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Penelitian ini merupakan studi empiris yang memiliki tujuan untuk 
mengetahui pengaruh komposisis dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, 
keberadaan komite audit, ukuran perusahaan, dan konsentrasi kepemilikan terhadap 
manajemen laba.  
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI pada tahun 2008 – 2010. Total sampel penelitian adalah 118 
perusahaan yang ditentukan berdasarkan metode purposive sampling. Penelitian ini 
menggunakan metode regresi berganda untuk menguji pengaruh komposisis dewan 
komisaris, ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, ukuran perusahaan, dan 
konsentrasi kepemilikan terhadap manajemen laba.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris, ukuran 
dewan komisaris, dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap 
manajemen laba. Variabel keberadaan komite audit dan ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap manajemen laba.  
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This is an empirical study proposes for examine the influence of 
Commissioners Board Composition, Commissioner Board Size, Audit Commissioner 
Existence, Company Size and Ownership Concentration on Earnings Management. 
Samples used in present research were manufacture companies listed in 
Indonesia Share Market within 2008 – 2010. Total sample were 118 companies 
selected used purposive sampling method. Multiple regression method was performed 
to examine the Commissioner Board Composition, Commissioner Board Size, Audit 
Commissioner Existence, Company Size and Ownership Concentration on Earnings 
Management. 
The results reveals demonstrates the Commissioners Board Composition, 
Company Size and Ownership Concentration had significant influence on Earnings 
Management. Commissioner Board Size and Audit Commissioner Existence had not  
significant influence on Earnings Management.  
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